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DECLARACION DE CARACAS 
Los Ministros y Representantes de America Latina y el Caribe, reu- 
nidos en la ciudad de Caracas, en la XI Reunion Ordinaria del Con- 
sejo L.atinoamericano, entre el 6 y el 8 de diciembre de 1985, des- 
pués de examinar la situacion economica de la región y de hacer un 
balance de la accion del Sistema Economico Latinoarneriacano (SE- 
LA) en sus primeros diez años de existencia, hemos acordado la 
siguiente: 
1 Constatamos con satisfaccion que desde la suscripción del Con- 
venio de Panama en 1975, el SELA ha logrado importantes avances 
en el cumplimiento de sus propositos fundamentales de promover 
la cooperacion interregional y establecer un sistema permanente de 
consulta y coordinacion para el fortalecimiento de la accion conjun- 
ta latinoamericana en el ambito internacional. La flexibilidad institu- 
ciona y la capacidad del SELA para responder con entereza a 10s 
nuevos desafios que han confrontado 10s paises de la regidn, ponen 
de manifiesto que 10s objetivos para 10s cuales ha sido creado siguen 
siendo validos y conservan, por lo tanto, su vigencia. (...) 
La deuda externa se ha convertido en uno de 10s mas graves obs- 
tAculc~s al desarrollo regional. El alto costo de su servicio y la pérdi- 
da de acceso a 10s mercados internacionales de capital han trans- 
formado a América latina y el Caribe en una region exportadora neta 
de recursos financieros. Esta es una situación insostenible, pues de 
mantenerse prevaleceran las condiciones recesivas y continuaran pre- 
cariae las posibilldades de recuperacion de nuestras economias. La 
deuda externa no puede ser pagada sin desarrollo economico 
sostenido. 
4 Sor1 innegables 10s esfuerzos que han hecho 10s paises de la re- 
gión para hacer frente a sus dificultades economicas. Se han regis- 
trado avances importantes en el plano de la concertacion politica y 
de la coordinación latinoameriacana en relacion con el endeudamiento 
externo, pero no se vislumbran alifi soluciones duraderas y satisfac- 
torias en este campo. Reiteramos la necesidad de que 10s gobier- 
nos de 10s paises acreedores, 10s organismos financieros multilate- 
rales y la banca privada internacional asuman la responsabilidad que 
les corresponde. La deuda externa ha dejado de ser un asunto refe- 
rido exclusivamente al pago de su servicio y se expresa como un pro- 
blema eminentemente politico y de asignacion de recursos para el 
desarrollo. 
5 Las politicas de ajuste propuestas por 10s organismos financieros 
internacionales a numerosos de nuestros paises han resultado ina- 
decuadas y han conducido a la recesion, al desempleo y han limita- 
do la capacidfad de crecimeinto de la region. Esas politicas atentan 
contra la estabilidad social y pueden constituirse en una amenaza 
para las instituciones democraticas. Los criterios de condicionalidad 
aplicados por el FMI son inadecuados y sus limitaciones se han puesto 
de mimifiesto en las continuas interrupciones de 10s acuerdos sus- 
critos con ese organismo. En cuanto al Banco Mundial, su contribu- 
ción i1 las necesidades financieras de 10s paises latinoamericanos 
ha sido marginal, sus prestamos a la region se mantienen a niveles 
similares a 10s alcanzados en 10s años anteriores a la crisis y se han 
generalizado sus inaceptables practicas de graduacion. En la situa- 
ción presente resulta igualmente inaceptable la tendencia que se per- 
cibe de sumar a la condicionalidad de corto plazo del FMI, criterios 
de cclndicionalidad de largo plazo del Banco Mundial. 
6 La solucion del problema de la deuda externa requiere un trata- 
mienlo intearal. Dor lo cual insistimos en la necesidad de un dialo- 
go politico entre ¡os paises deudores de la región y 10s paises acree- 
dores.. destinado a la busaueda de alternativas viables v duraderas 
que preserven 10s intereses de la región y aseguren su i  aspiracio- 
nes de desarrollo econdmico, tomando en cuenta, entre otras consi- 
derac:iones: la necesidad de revertir el flujo de recursos hacia el ex- 
terior y de obtener nuevos aportes financieros; la flexibilizacion de 
la condicionalidad en 10s organismos financieros internacionales, a 
fin de que promuevan un ajuste positivo y simetrico; tasas de interés 
bajas y estables; y, el establecim~ento de un limite a 10s pagos en 
funcihn de 10s ingresos por exportaciones que sea compatible con 
las necesidades de desarrollo y 10s requerimientos economicos y so- 
ciales de cada pais. 
7 Manifestamos nuestra preocupacion por el persistente proteccio- 
nismo de 10s paises industrializados que afecta el acceso de las ex- 
portaciones de América Latina y el Caribe a sus mercados. El recur- 
so cada vez mas frecuente al bilateralismo en la conduccion de las 
relaciones comerciales internacionales, el incumplimiento de 10s com- 
promisos de no adoptar nuevas medidas restrictivas y de desmante- 
lamiento de las ya vigentes y las politicas dirigidas a distorsionar el 
trato preferencial y diferenciado acordado en favor de 10s paises en 
desarrollo, son practicas de 10s paises industrializados que estan en 
violacidn de 10s compromisos que han sido negociados multilateral- 
mente. 
8 Decidimos, en consecuencia, considerar las acciones que Améri- 
ca Latina y el Caribe deben adoptar para contrarrestar las medidas 
proteccionistas y discriminatorias de 10s paises industrializados que 
afectan las exportaciones latinoamericanas, incluyendo acciones en 
contra de 10s paises que apliquen tales medidas, en el marco de 10s 
compromisos multilaterales vigentes. 
9 Nos manifestamos preocupados ante 10s posibles objetivos, ca- 
racteristicas y modalidades de la propuesta ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales en el GATT (Acuerdo General de Arance- 
les y Comercio). Consideramos que son prioritarias la puesta en mar- 
cha de la Declaracidn Ministerial de 1982, la no adopcidn de nuevas 
mediadas restrictrivas ('standstill'), el desmantelamiento de las exis- 
tentes ('rollback'), la presewacidn y el mejoramiento del tratamiento 
especial y diferenciado para 10s paises en desarrollo, y la ampliacidn 
del acceso a 10s mercados de 10s paises industrializados de produc- 
.tos de interbs, como 10s agricolas y 10s textiles, para 10s paises de 
América Latina y el Caribe. Denunciamos el incumplimeinto siste- 
matico por parte de 10s paises industrializados de compromisos y obli- 
gaciones acordados multilateralmente. Nos preocupa también la ini- 
ciativa de incluir en la agenda de esas negociaciones temas que no 
estan dentro de la competencia del Acuerdo General, tales como ser- 
vicios, inversiones y propiedad intelectual. Esta actitud se fundamenta 
en las necesidades de desarrollo de nuestros paises y en las impli- 
caciones econdmicas, politicas, juridicas que tendria la aplicacidn de 
principios basicos del GATT, tales como la clhusula de la nacidn mas 
favorecida y el trato nacional, a esas &reas. Es importante que 10s 
paises de la regidn amplien y profundicen su conocimiento sobre esos 
temas antes de pronunciarse sobre si procede y es deseable alguna 
accidn multilateral a nivel internacional. 
10 Reafirmamos nuestro compromiso para perfeccionar la copera- 
cidn horlzontal y aumentar el comercio intrarregional, dentro de 10s 
alineamientos contenidos en el Plan de Accidn de Quito, mediante 
medidas como la sustitucidn y desvio de importaciones efectuadas 
de terceros paises hacia proveedores regionales, la eliminacidn de 
barreras no arancelarias, y el perfeccionamiento de 10s mecanismos 
de crédito y pagos. En este contexto, apoyamos 10s esfuerzos reali- 
zados por ALADl para llevar a cabo la primera ronda regional de ne- 
gociaciones comerciales y adoptar acuerdos en estos campos. 
11 Rechazamos la aplicacidn de medidas econdmicas coercitivas, 
como la aplicacidn del embargo y del bloqueo econdmico, la conge- 
lacidn de fondos, la suspensidn de préstamos y créditos, y el entor- 
pecimiento y boicot a la obtención de financiamiento internacional, 
adoptadas por algunos paises desarrollados, con fines politicos, contra 
paises de nuestra regidn, as¡ como el uso de la fuerza en las relacio- 
nes internacionales y la intervencidn extranjera en 10s asuntos inter- 
nos de nuestros Estados. En ese sentido, reafirmamos el derecho 
soberano de nuestros pueblos a escoger en el ejercicio efectivo de 
la democracia su sistema econdmico, social y politico, en un ambiente 
exento de amenazas y agresiones externas. 
14 Dadas la intensidad y persistencia de la actual crisis y el contor- 
no econdmico externo cada vez mas hostil que enfrentan 10s paises 
de la regidn, estamos profundamente convencidos de la necesi- 
dad de incrementar la cooperacidn e integracidn regional, asi como 
redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer el sistema econdmico re- 
gional, como bases fundamentales para mejorar la calidad de vida 
de nuestros pueblos y como medios para alcanzar el establecimien- 
to del nuevo orden econdmico internacional. En este contexto, rea- 
firmamos el papel central del SELA en este proceso. 
15 Destacamos, en particular, 10s criterios centrales que surgen del 
debate en torno a 10s objetivos basicos de la accidn regional en lo 
inmediato y que se deben dirigir a: 
a) Recuperar la dinamica de desarrollo, para superar el estancamiento 
y reanudar el crecimiento de la regidn. 
b) Restaurar cuanto antes 10s niveles de comercio intrarregional al- 
canzados entre 1979 y 1981 para, sobre esa base ampliarlo y 
diversificarlo. 
c) Revertir la descapitalizacidn de Ambrica Latina provocada por el 
deterioro del intercambio, la deuda, la salida de capitales y la insufi- 
ciencia de financiamiento externo. 
En relación al Ambito directo de actividad del SELA, reiteramos que 
sus dos grandes vertientes la de cooperacidn y la de consulta y coor- 
dinacion, mantienen su plena validez y necesitan ser profundizadas. (...) 
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